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2014年 3月 16日に今年度の工学部技術部技術発表会が開催されました。専門研修 4件、日常
研修 4件、新人研修 3件の発表が行われ、極めて充実した内容の発表会となりました。本報告集
は、それらを含めた工学部技術部の 2014 年度の活動をまとめたものです。技術職員の意識向上
にも支えられ、技術部全体の活動が、質、量ともに向上したことが伺える内容となっています。 
今年は、第 2期中期目標・中期計画期間 6年の 5年目に当たります。残り 1年となり、福
井大学においても、今期の評価とともに、第 3 期の目標策定に向けて検討が開始されていま
す。技術部の組織的活動が業務区分別のグループ制になって今年で 5年目となり、ひとつの節目
を迎えることと合わせ、技術部としても第 2 期の総括と評価を行い、さらに次期の目標・計
画を立てる必要があります。研究室派遣を廃止し、すべての技術部職員がそれぞれの専門性に
応じて複数の業務グループ（実験・実習支援グループ、安全衛生管理グループ、共同利用業務グ
ループ、技術相談・プロジェクトグループ）に配置され、組織としての業務を行うとともに、個
別的には研究プロジェクトを担当するという「教育・研究プロジェクト派遣制度」に移行して 3
年がたちましたが、第 2 期の評価に当たっては、この新体制の下での活動状況や成果等も確認し、
第 3期につなげていくことが大切になると思います。それに加えて、重要な課題として 
 
(1) 定年退職職員の補充人事 
(2) プロジェクト派遣業務とグループ業務の両立化 
(3) 先進的技術習得についての基本的な在り方 
(4) 安全衛生活動の基本的な在り方と、全学の活動における位置付け 
(5) 技術相談業務の在り方 
(6) 地域貢献・社会貢献を含め、技術部の独自活動のより一層の活性化 
 
等があり、これらについても検討する必要があります。 
技術部活動報告も今回で記念すべき第 20 号となります。技術部に係るこのような資料を長年
に亘って発行し続けてきたことは貴重な財産です。福井大学は、2016 年度に向けて、新学部の
設置を含む大学改革を進めており、工学部においても学科の改組が行われようとしています。国
立大学の機能強化が強く求められている中、技術部の果たすべき役割がますます大きくなるのは
確実です。今年度の活動実績を踏まえ、技術部がこれからも進展し続けることを願っています。 
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